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: $\mathrm{v}=-\frac{k}{\mu}\nabla p,$ $\nabla\cdot \mathrm{v}=0$ $(\mathrm{l}\mathrm{a},\mathrm{b})$
:





: $v=(U,0)$ , $p=- \frac{\mu}{k}Ux+\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}$ .






$v_{6}=- U_{\infty}(1- \frac{A}{r^{2}})\sin\theta$ $V_{6}=- aU_{\infty}\sin\theta$
(5)
$A= \frac{K- k}{K+k}R\mathrm{o}2,$ $a= \frac{2K}{K+k}$
, U0 X $U$ $0=UK+k\ovalbox{\tt\small REJECT}\infty$ , , K\rightarrow
U 2U $\infty$ . ,
, $U_{0=\sim K}U$ . $Karrow\infty$
$2K+k$






: $\nabla_{p}=\mu\Delta_{\mathrm{V}}-\frac{\mu}{k}\mathrm{V}$ , $\nabla\cdot \mathrm{V}=0$ $(6\mathrm{a},\mathrm{b})$
: $\nabla_{p}=\mu\Delta_{\mathrm{V}},$ $\nabla\cdot \mathrm{v}=0$ $(7\mathrm{a},\mathrm{b})$
: $\mathrm{v}=(U,0)$
(\Gamma $=$ g) $v_{\mathrm{n}}=V_{\mathrm{n}},$ $\mathcal{V}\iota=V_{\mathrm{t}}$ , $\tau_{\mathrm{n}}=T_{\mathrm{n}},$ $\tau_{\mathrm{t}}=T_{\mathrm{t}}(8\mathrm{a},\mathrm{b},\mathrm{c},\mathrm{d})$















. $\zeta_{0}$ $(\sim\sqrt{k})$ 4).
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Q\infty 3 , $U_{0}$ $U$ \infty 6 5).











. , $\epsilon<<1$ , $m$ ( ) $\theta_{0}$ .
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7. h $\alpha$ .
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(a) $\mathrm{t}=44\mathrm{s}$ , (b) $\mathrm{t}=\mathrm{O}\mathrm{s}$ $\mathrm{t}=50\mathrm{s}$ .
9 $\mathrm{l}\mathrm{m}\mathrm{m}$ , $48\mathrm{m}\mathrm{m}$ , $3.0\mathrm{c}\mathrm{m}/\mathrm{s}$ $\Psi|$
. 9(a) 44 .
, $\theta=180$ ’ ,
,
. 9(b) 50 .
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